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2007年1月 Aguas de Illimani Suez フランス　 水道
2007年2月 Vinto Glencore スイス 鉱業（錫精錬所）
2007年7月 Posokoni ボリビア 鉱業
2008年5月 ENTEL Eurotelecom International イタリア等 通信
2008年5月 CLHB Oil Tanking - Graña y Montero ドイツ，ペルー 炭化水素（輸送）
2009年5月 AirBP British Petroleum イギリス 炭化水素（航空機燃料）























Pan American Energy アルゼンチン，イギリス 炭化水素
2012年5月 TDE REE スペイン 電力（送電）







2013年2月 SABSA Albertis Infraestructuras スペイン 空港運営
（出所） 筆者作成。
（注） 一度「国有化」が宣言されたものの，その後大統領令が発令されず，実際には実施されなかった。















2010 年 1 月に始まる第 2 次モラレス政権は，
歴史的な経済好況と政治的安定をおう歌してい






を導入した結果，貧困率が 2006 年の 62.2%から
2011 年には 43.0%に減少するなど，社会指標でも
成果を上げた（国立統計局）。
他方，政治的には，2009 年 12 月の国政選挙で
モラレス大統領が 64%超という歴史的な高得票
率で再選されただけでなく，与党社会主義運動
















指標 単位 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
GDP成長率 ％ 2.5 1.7 2.5 2.7 4.2 4.4 4.8 4.6 6.2 3.4 4.1 5.2 
インフレ率 ％ 3.4 0.9 2.5 3.9 4.6 4.9 5.0 11.7 11.9 0.3 7.2 6.9 
外貨準備高 百万米ドル 1085.0 1077.0 854.0 976.0 1123.0 1714.0 3178.0 5319.0 7722.0 8580.0 9273.0 12018.5 
輸出額 百万米ドル 1246.0 1352.9 1374.9 1676.6 2265.2 2948.1 4231.9 4889.7 7058.0 5486.4 7038.1 9109.3 
輸出額に占める炭化水素・
鉱物資源の割合
％ 47.4 46.1 49.3 51.2 55.2 66.0 72.7 74.2 76.9 72.1 76.4 82.7 
歳入 百万米ドル 2824.0 2479.0 2187.0 2326.0 2498.0 3013.0 4449.0 5692.0 8014.0 8019.0 8712.0 10818.0 
中長期債務残高 百万米ドル 4657.1 4497.0 4399.8 5142.2 5046.0 4941.7 3248.3 2208.5 2443.8 2602.3 2892.3 3577.0 




1997 2002 2005 2009
大統領選挙での得票率 3.71% 20.94% 53.72% 64.22%
上院での議席占有率 0.00% 29.63% 44.44% 66.67%
下院での議席占有率 3.08% 20.77% 55.38% 67.69%
（出所）選挙裁判所のデータを基に筆者作成。
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ある（Scartascini and Tommasi [2009]）。
3．大統領と議会との関係










































































2010 年 12 月 26 日，政府は大統領令第 748 号
を発令し，各種石油燃料に課される炭化水素特別

















と，12 月 31 日，モラレス大統領は撤回を余儀な
くされた。
この事例には，いくつかの含意がある。第 1 に，
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若干性質は異なるものの，2012 年 4 月 18 日付の大










1937 年 に 初 め て 国 有 化 さ れ た（Miranda [2008: 
177]）。
⑸ 1998 年 の 約 6 億 ド ル が ピ ー ク で，2002 年 選 挙
時に政治家が国有化発言を行い始めてから漸減




ウンロード可能（2013 年 1 月 12 日確認）。
⑺ 2010 年 7 月公布の地方自治基本法第 128 条，第











⑼ ボ リ ビ ア 石 油 公 社 HP 参 照（www.ypfb.gob.bo, 
2013 年 4 月 24 日確認）。その後，2011 年 5 月に仏
資本の Total E&P Bolivie 社が，Aquio ガス田にて
3TCF 相当を発見したと報じられた。












⒀ 2011 年 7 月 8 日 に ラ パ ス で 開 催 さ れ た 1995







1 月 13 日 Página Siete 紙への Fernando Molina に
よる寄稿参照。











⒄ サイモン・フレーザー機関の調査は，世界 93 カ国
中 90 番目に位置づけ，Behre Dolbear 鉱業コンサ
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